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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente Trabajo de Titulación aborda el tema de la implementación de un 
equipamiento público en el Parque Bicentenario de Quito, como es la Cinemateca 
Nacional del Ecuador. 
 
El Primer capítulo desarrolla todo lo que se refiere a la historia del cine en el Ecuador, 
su desarrollo y evolución hasta el presente, la historia dela Cinemateca Nacional, el 
estado de sus instalaciones y recursos. 
 
El segundo capítulo establece un análisis de la relación Arquitectura-Cine, con las 
relaciones entre el espacio y las diversas perspectivas y el papel que la arquitectura 
juega en la percepción del espacio a través del espectador. 
 
El tercer capítulo la elección de lugar de implantación del proyecto Cinemateca 
Nacional, características del lugar y el Plan Bicentenario propuesto por el municipio 
de Quito.  
 
El cuarto capítulo tiene como tema la propuesta arquitectónica, basándose en la 
propuesta urbana para después pasar a la localización, conceptualización, 
funcionalidad, formalidad e intenciones de diseño del proyecto. 
 
JUSTIFICACION 
 
En la historia de los pueblos se busca siempre conservar la mayor cantidad de 
elementos tanto físicos como memoriales de la historia, porque en base a eso se 
construye la identidad nacional, el cine desde el punto de vista histórico es el reflejo 
más honesto y real de esta historia, tantas veces se  refleja la realidad en un personaje 
y situación del cine. 
Es esta forma de proyectar la realidad tan humana que hace que el cine sea de vital 
importancia en la vida de todos, con sus orígenes en el Teatro  muestra reales antes el 
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mundo, conservar esta memoria viva y lúdica se convierte en un tema de gran 
importancia para el país, y para sus habitantes, el cine necesita un espacio con la 
misma importancia que tienes documentos, bienes históricos. 
Desde la arquitectura se puede visualizar una realidad más adecuada para el cine 
nacional. 
El presente trabajo de Titulación de la Cinemateca Nacional plantea una opción justa 
para este objetivo, la socialización, difusión y conservación correcta del Cine 
Nacional.  
 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
El cine nacional es un espejo en el que todos los ecuatorianos   reflejados, ahí radica 
su importancia, y se forja la identidad de un pueblo. 
Es por eso de la importancia de conservar esta memoria viva, que todos los puntos 
converjan en un solo lugar .La Cinemateca Nacional tiene una historia relativamente 
reciente data de hace 40 años, que con mucho esfuerzo de personas, instituciones, 
gobierno se logró materializar este espacio, para recopilar, restaurar, conservar y 
difundir el cine nacional. 
Socializar el arte cinematográfico es otro de los factores que intervienen en la 
necesidad de la creación dela cinemateca, hacer visible este espacio que por varios 
años se encuentra en un segundo plano en la agenda cultural nacional. 
A pesar de los esfuerzos de varias instituciones como la Casa de la Cultura Nacional, 
Ministerio de Cultura y varias personas naturales, no se ha conseguido el ideal de 
conservación de archivos que por su antigüedad necesitan condiciones espaciales, 
térmicas y de aislamiento especiales para evitar su deterioro. 
Por esta razón se han perdido innumerables archivos que por la escasez de espacio se 
han deteriorado irremediablemente. 
Este problema se evidencia en la falta de un espacio específico para la restauración 
química de estos rollos. 
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Los archivos físicos se almacenan en el mismo espacio de los archivos bibliográficos, 
esto representa un gran problema ya que el papel contiene hongos que corroen las 
cintas.  
El polvo, el sol y el aire causan daños irreparables a los rollos de proyección, estos 
archivos están actualmente expuestos a estos factores. 
Por otra parte la difusión y visibilidad de este este espacio es casi nula, por lo que la 
gente no tiene conocimiento de las actividades que se desarrollan aquí. 
El  trabajo de titulación propones hacer de la Cinemateca una ventana abierta a todo el 
público, socializar de manera lúdica el cine en general, y establecerlo como una 
memoria histórica, además de plantear un espacio adecuado para la conservación, 
restauración y archivo del mismo. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
  
Estructurar un espacio adecuado para la preservación, difusión, y conservación de los 
archivos de la Cinemateca Nacional, creando un espacio visible para la población. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Diseñar espacios que contengan la memoria de los archivos, pero que a su vez 
sean espacios lúdicos. 
• Socializar mediante espacios de encuentro la historia con el aprendizaje. 
• Expresar a través de la materialidad del objeto arquitectónico, un espacio 
llamativo y de muestra. 
• Diseñar espacios que promuevan la contemplación y que a través de esta se 
consiga la apropiación del lugar. 
• Plantear un recorrido lúdico de aprendizaje y guía, que el usuario viva la 
experiencia del cine en primera persona. 
• Proyectar el objeto arquitectónico como un equipamiento público para la 
ciudad y el país. 
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METODOLOGÍA  
 
Como metodología de trabajo en el taller profesional con el Arq. Oswaldo Paladines 
plantea un proceso que se divide en tres etapas: 
 
La primera etapa es un proceso interior y personal, se analizaron las diversas 
capacidades, características que  definen a cada integrante, esta etapa consistió en 
buscar la pasión de cada uno y presentarlo ante el resto de una manera única y 
personal, a través de e este análisis se establecieron los  parámetros para el desarrollo 
de un tema específico. 
Al ser un taller personal, se obtuvieron temas variados y un mayor acercamiento 
personal. 
 
Esta forma de analizar  el interés personal de cada integrante permitió una vivencia de 
la arquitectura más humana y sentida. 
 
El siguiente paso fue establecer que elementos de toda rama de la arquitectura eran 
compatibles con las distintas visiones, estos podían ser: 
 
• Estilos. 
• Corrientes. 
• Teóricos 
• Posturas 
 
Todo para analizar hacia que rama de la arquitectura se enfoca cada uno. 
 
El tercer paso fue establecer 3 temas que plantearan como opciones a desarrollar, y 
escoger 3 lugares en los que sería pertinente implantar cada uno de ellos. 
 
Mediante una exposición se argumentaron el lugar y tema escogido, este proceso de 
depuración  ayudó a tener una idea consecuente de idea-lugar. 
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El siguiente paso fue escoger 1 tema y 1 lugar específico, a partir de aquí vendrían el 
desarrollo de un proyecto puntual. 
 
• Concepto individual. 
• Análisis del problema 
• Análisis del terreno 
• Desarrollo del programa arquitectónico. 
• Desarrollo del partido arquitectónico 
 
Sustentando cada decisión en una base bibliográfica y de investigación de campo, que 
entrega  la pauta para continuar el diseño. 
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CAPÍTULO 1: CINE EN EL ECUADOR 
 
1.1 Breve  Historia del cine Ecuatoriano 
La historia del cine ecuatoriano es relativamente reciente, la primera obra 
cinematográfica ecuatoriana es del año1920, El tesoro de Atahualpa, dirigido por 
el guayaquileño Augusto San Miguel, a partir de ahí las producciones nacionales 
se caracterizaron por tener un carácter documental, narraban aspectos 
socioculturales de pueblos aborígenes, o mostraban el modo de vida de las 
distintas regiones del Ecuador. 
Las décadas siguientes no tuvieron mayor producción, pero en cada película que 
salía sus directores mostraban con fidelidad la realidad de la época, con los 
conflictos sociales, económica y política que se daban en el momento en el país. 
Por ejemplo la diferencia entre la Costa y la Sierra que determinaron un 
movimiento económico creciente en la Costa que movilizo a mucha gente de la 
Sierra y todo esto significó una gran choque cultural , en la obra “A la Costa” se 
refleja esta realidad. 
O el acercamiento al pueblo montubio, sus costumbres, organización social, 
conflictos que hasta esa fecha eran desconocidas para el resto de ecuatorianos en 
la obra ”La Tigra” del director Camilo Luzuriaga. 
El cine ecuatoriano en su mayoría se caracteriza por ser de género documental, 
con una historia de trasfondo, pero que siempre se encarga de mostrar un aspecto 
de la realidad ecuatoriana, con los modismos característicos, con sus costumbres 
propias, con paisajes característicos o simplemente mostrando la realidad social tal 
como es sin maquillaje, real. 
Esto se evidencia desde el periodo realista literario que vivió el Ecuador en la 
década de 1940, cuando se habla por primera vez de las injusticias sociales a las 
que están sujetos los pueblos indígenas y obreros, Huasipungo de Jorge Icaza 
Coronel, presenta el panorama de abusos y esclavitud a la que están sujetos los 
indígenas que trabajaban en las haciendas de la Sierra ecuatoriana. 
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El cine hizo eco de este movimiento mostrando de manera documental las 
condiciones de vida de estos pueblos. 
Todas esas producciones se realizaron si ningún tipo de patrocinio ni de formación 
académica especializada por parte de sus autores, todo partió de la necesidad de 
contar una historia y que esta quede documentada a las futuras generaciones. 
Entre 1950y 1960, Demetrio Aguilera Malta profundiza el género documental 
ecuatoriano, con datos e investigaciones más precisas sobre temas sociales del 
país, muestra las costumbres del pueblo Salasaca y artesanías. 
No es hasta el año de 1987 que una primera generación de jóvenes estudiantes 
viaja a Cuba a estudiar cine en la Escuela Internacional San Antonio de los Baños. 
 
 
1.2 Historia de la Cinemateca Nacional del Ecuador. 
 
El 28 de diciembre de 1981  nace la institución Cinemateca Nacional del Ecuador, 
como respuesta a la necesidad de contar con un ente organizador y de gestión para 
la producción cinematográfica nacional, enfocada en preservar, difundir las obras 
y registros audiovisuales ecuatorianos, así como la difusión de cine  independiente 
del mundo. 
Es la única institución del Ecuador que conserva el archivo de imágenes en 
movimiento. 
Cuenta con: 
• Más de 300 títulos en 8, S8, 9.5, 16 y 35mm. 
• 4000 títulos en formatos Betamax, VHS, U-Matic, V8, DVD y DVCAM 
• Tenemos un fondo documental con guiones, fotografías, afiches. 
• Así como una biblioteca especializada con libros y catálogos de cine. 
 
Fuente: Cinemateca Nacional del Ecuador. 
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1.3 Recursos de la Cinemateca Nacional del Ecuador 
SALA ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO 
Sala de cine permanente con capacidad para 325 personas. Dispone de una sala de 
apoyo que se utiliza para actividades académicas de diversa índole y proyecciones. 
Especificaciones Técnicas 
• Equipo de proyección Christie de 35 mm y audio digital 
• Proyector de video y datos 2500 lúmenes 
• Amplificación, mixer y micrófonos inalámbricos 
SALA DE APOYO 
• Espacio multifuncional y multiactivo, diseñado para conferencias, con capacidad para 
30 personas. 
MUSEO DEL CINE 
• Espacio de exhibición de materiales referidos a la cultura audiovisual de Ecuador y 
del Mundo. 
CONSULTA PÚBLICA 
Cuenta con tres cubículos de proyección  con televisores LCD para 
proyecciones de videos en formatos Betamax, VHS, UMATIC, DVD, 
DVCAM, MiniDV. HDV y una pantalla para proyecciones de cine en formato 
16 mm. 
ARCHIVO FÍLMICO 
• Bóveda climatizada para la preservación efectiva de películas con control de humedad 
y temperatura. 
ARCHIVO DE VIDEOS 
• Cuenta actualmente con 1400 obras de producción Ecuatoriana. 
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ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 
• Cuenta con 10 mil títulos relacionados a la historia del patrimonio fílmico ecuatoriano 
y mundial. 
Fotografía 1   Ingreso Cinemateca Nacional del Ecuador 
 
Fuente: Lizeth Moreno. 
 
1.4 Estado actual de las instalaciones y recursos de la Cinemateca Nacional 
 
La Cinemateca al ser un espacio destinado principalmente a la preservación de 
archivos y documentos debe tener instalaciones especializadas para conservar 
archivos históricos, como lo rollos de proyección, afiches, biblioteca. 
Para cada documento se necesitan espacios adecuados y aislados para evitar la 
corruptibilidad del material. 
Por ejemplo para almacenar de manera correcta el material cinematográfico como 
rollos y cassettes se necesita una bóveda climatizada con las siguientes características: 
• Climatización 10-14 ° 
• Humedad del 30% 
• Sala de climatización previa 
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• Paredes de 15 cm. de ancho  
• Puerta hermética. 
 
La cinemateca cuenta con una bóveda climatizada, pero se han seleccionado 
únicamente 1300 rollos del archivo por falta de espacio, TODOS los rollos deberían 
almacenarse en la bóveda. 
Por la falta de espacio físico algunos rollos se encuentran en estanterías que están 
expuestas al sol, polvo y humedad, todo esto causo que se pierda mucho material, 
porque los factores climáticos son el principal problema de este tipo de archivos. 
El papel después de un tiempo genera hongos, que no solo corrompen al mismo 
material, sino que contaminan su entorno inmediato. 
En la Cinemateca por la falta de espacio los archivos bibliográficos y 
cinematográficos se encuentran en un mismo lugar, contribuyendo así con esta 
contaminación de materiales. 
Para la preservación de archivos, se necesita de un proceso químico, para recuperar 
localidad de los rollos, al usar químicos es primordial que el espacio sea ventilado y 
de uso exclusivo para este proceso. 
Existe también la restauración digital, que se enfoca en el proceso de digitalizar todos 
los archivos a un formato computarizado lo que ayuda a  la sistematización y 
clasificación de eficiente e archivos. 
Por falta de espacio, estos dos procesos de restauración se hacen en 1 mismo lugar, lo 
que ralentiza la producción de archivos para la consulta pública. 
La fragmentación de la Cinemateca significa otro inconveniente, puesto que la sala 
principal de proyección “Alfredo Pareja Diezcanseco” se encuentra en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Av. Patria, y la cinemateca 
está orientada hacia la Av. 6 de diciembre, esto no permite que todas las actividades 
que propone semanalmente la Cinemateca sea visible y se difunda óptimamente. 
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CAPÍTULO 2: RELACION CINE Y ARQUITECTURA 
 
2.1 Espacio Visión 
 
El cine es una representación de la realidad, percibimos una imagen tal cual la visión 
del director, la idea es trasladar al espectador en idea y tiempo la visión de un 
lugar/espacio, se relaciona con la realidad. 
Pero siempre será desde la perspectiva de determinada persona, presenta fragmentos 
de un espacio que al final queda a interpretación del espectador, al tener tantas 
posibilidades como opiniones, el espacio se transformara siempre en cada visión. 
Por ejemplo si se ve una película en más de una ocasión, siempre aparecerán nuevos 
elementos en el espacio que conviertan en una experiencia nueva cada vez que se vea 
la película, da diferentes perspectivas de un mismo cuadro. 
La percepción espacial y la representación en el cine involucra directamente la 
memoria que tenemos de un espacio físico, si guardamos una imagen real de la 
naturaleza de un espacio determinado, al presentarse cinematográficamente este 
cambiara, tendremos una combinación de la realidad y la ficción, nuestra percepción 
de los espacios será más amplia. 
 
2.2 Espacio- Movimiento 
 
Esta percepción espacio-movimiento, tiene varios puntos perceptivos, entre ellos 
están: 
• Visión Pura: Cuando los objetos presentados y el ojo se encuentran en reposo 
entonces se obtiene una visión unificada del plano total así como del espacio, 
un poco más bidimensional. 
• Visión Cinética o de movimiento: Cuando el objeto se encuentra en 
movimiento ofrece ya no se percibe como un todo, en este caso ofrece una 
serie de imágenes sucesivas con puntos enfocados distintos, la percepción del 
espacio arquitectónico variara de cuadro a cuadro. 
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Las dos visiones son muy importantes a la hora de crear una secuencia llamativa, 
porque la percepción arquitectónica del espacio se logra al generar una transición 
armónica de lo general a lo particular. 
 
2.3 Espacio-Arquitectura 
 
Esta relación seda mediante la conexión del espacio arquitectónico y el movimiento, 
que para lograr esteticidad se debe dar involucrando un estado o sentimiento. 
Así mientras se presenta una imagen espacial en el cine por naturaleza se intentara 
contextualizar esa imagen a un plano real, que en conjunto con la situación recreada 
forma diversas percepciones del espacio arquitectónico representando, pero al generar 
una situación determinada esta naturaleza de relacionar la realidad y el espacio deriva 
en la visión que plantea el director. 
En este contexto debemos entender que la escenografía no es la arquitectura que se 
pretende representar en el cine, la arquitectura es la experiencia espacial que se logra a 
través del movimiento en conjunto con el sentimiento. 
Incluso la forma de representar un proyecto se ha visto influenciada por esta relación 
movimiento-espacio como hizo Bernard Tschumi para el Parque de La Villette en 
París, Le Corbusier hacia un juego de perspectiva similar en sus edificios con el 
manejo de perspectivas progresivas cuando se acerca a sus proyectos. 
El movimiento cinematográfico el que brinda un acercamiento activo al espectador de 
un espacio arquitectónico, siempre la arquitectura busca dar percepciones de 
movimiento en sus espacios alejándose de lo estático. 
 
2.4 Espacio-Cine 
 
El cine básicamente es una sucesión de tiempo y espacio, en el cine primitivo el 
espacio se concebía de manera estática en un plano único, los actores se veían en 
planos lejanos en un mismo espacio la cámara estaba en un mismo punto todo el 
tiempo dando una perspectiva casi teatral. 
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En la actualidad el cine usa un gran diversidad de planos para la narración de sus 
historias, mediante la fragmentación de sus componentes crea diversos espacios, 
virtuales, físicos que en conjunto crean una unidad dependiente. 
El espacio arquitectónico puede pasar de ser un objeto en concreto a ser totalmente 
abstracto, dependiendo la intención de la historia. 
En la arquitectura el espacio es real, en el cine el espacio busca pasar de la 
bidimensionalidad a ser un elemento activo dentro de la historia, que lo convierte en 
un elemento casi tan importante como la narración que se emplee para representarla. 
 
 
2.5 El espacio Cinematográfico-Arquitectónico 
 
La representación del espacio en el cine se da mediante dos recursos: 
• Con la cámara en movimiento dentro del espacio. 
• Con la cámara fija, que con el uso de la perspectiva colocando objetos a 
diferente distancia genera la sensación de espacio. 
La ventaja de representación del cine del espacio radica en que mediante el juego 
de estática-movimiento se pueden crear eventos y dar relevancia a objetos y 
situaciones mediante el uso de planos. 
El principal reto del cine en la representación del espacio es el uso del 3 plano, 
salir de la bidimensionalidad casi renacentista del uso de planos, el cine busca 
desde siempre dar relieve a sus planos ubicar al espectador en un espacio 
tridimensional, dar esa profundidad del espacio real. 
 
 
Fuente: GOROSTIZA LÓPEZ, Jorge: Cine y arquitectura.  
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CAPITULO 3: LUGAR DE IMPLANTACION 
 
3.1 Elección del lugar 
En el plan de hacer un cine/cinemateca más accesible para la comunidad era vital la 
elección del lugar, debería reunir ciertas características, entre ellas: 
• De ser un nodo dentro de la ciudad de Quito. 
• Debe ser un espacio con una proyección de crecimiento importante. 
• Debe tener un carácter de accesibilidad universal. 
En la búsqueda de un espacio que reúna estas características, hice una investigación 
de posibilidades, de esta investigación surgió el Parque Bicentenario como la 
principal opción, reúne con creces todos los aspectos que necesita un proyecto que 
busca visibilidad dentro de la ciudad. 
Es conocido el riesgo que significa tener un aeropuerto dentro del entorno urbano, por 
el crecimiento que tuvo la Ciudad de Quito desde su inauguración hasta el presente, el 
Aeropuerto de Quito significaba un riesgo tanto para los aterrizajes como para los 
habitantes del sector. 
El Parque Bicentenario se encuentra en etapa de planeación, después de la salida del 
Aeropuerto “Mariscal Sucre”, El Municipio de Quito inicio una consulta de Cabildo 
para decidir qué proyecto es idóneo y se ajuste a las necesidades actuales de la ciudad, 
se plantearon varias propuestas, gracias a la extensión del terreno es posible 
materializar, estas propuestas. 
 
3.2 Antecedentes del lugar 
 
• Se inaugura en 1960, en el gobierno de Velasco Ibarra. 
• Originalmente diseñado para servir a 3’600.000 pasajeros por año. 
• El 18 de septiembre de 1984 Un DC-8 de Aeca que venía de Miami y 2 horas 
después iba a Guayaquil no alcanzó a despegar y se estrelló en el barrio El 
Rosario y murieron 49 personas entre pasajeros y personas que había en tierra. 
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• El 10 de diciembre de 1992 otra avioneta sobreliner de la F.A.E. se estrelló en 
la avenida González Suárez, 10 muertos dejó este siniestro entre ellos el 
comandante Carlomagno Andrade entonces comandante del ejército. El avión 
venía de Machala 
• El 21 de diciembre de 1992 una avioneta Piper se estrelló en la avenida 
González Suárez fallecen el ministro de información y turismo Pedro 
Zambrano Izaguirre y su esposa. 
• El 1 de mayo de 1996 el Boeing 727-200 de la empresa FLY en el cual iban 
los jugadores del Corinthians, tras derrotar por 3 - 1 al Espoli por los octavos 
de final de la Copa Libertadores 1996, se sale de la pista del Mariscal Sucre de 
Quito provocando daños en las afueras del aeropuerto de la ciudad. Seis 
heridos produjo este accidente. 
• El 20 de agosto de 1998 Un Tupolev de Cubana de Aviación no alcanzó a 
despegar se estrelló contra la torre de comunicaciones yluego contra un muro 
llevaba 90 pasajeros de los cuales fallecieron 76. el avión cubría la ruta Quito-
Guayaquil-La Habana 
• En noviembre de 2009 un Dornier 28 de la FAE se estrelló cerca de Guápulo, 
dejando 3 muertos, que esta intentaba aterrizar en el aeropuerto 
• El 29 de noviembre de 2012, un Boeing 737-800 de Copa Airlines se salió de 
la pista durante el aterrizaje, quedando el tren principal a unos 3 metros del 
concreto. No hubo heridos y el accidente habría sido causado por la fuerte 
lluvia que caía en dicho momento. Este fue el último accidente del aeropuerto. 
• El Aeropuerto Mariscal Sucre cerró sus puertas el 19 de febrero de 2013 tras 
53 años de servicio. 
Fuente: Departamento de estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC). 
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3.3  “Plan Parque Bicentenario” 
 
En agosto de 2008 Municipio de Quito y el Colegio de Arquitectos del Ecuador 
lanzan el “Concurso Internacional, para el Parque del Lago”, resultando ganador el 
arquitecto Ernesto Bilbao. 
De acuerdo al plan integral de desarrollo y de acuerdo a la ordenanza municipal N. 
0352, se hizo público el plan de creación de un parque poli funcional. 
De acuerdo a la programación del plan propuesto se hizo la apertura del parque a dos 
meses posteriores a la salida del viejo aeropuerto. 
La primera fase plantea la apertura de las antiguas instalaciones del aeropuerto a la 
ciudadanía, para optimizar los recursos con los que contaba el parque en ese momento 
como áreas verdes, pista, galpones. 
Parte del plan propuesto se encuentran: 
• Aproximadamente 80 hectáreas de áreas verdes 
• Creación de una Arena de Espectáculos. 
• La estación multimodal del Metro de Quito 
• Unidad Educativa Benalcázar 
• Centro de Convenciones 
• Circo Social 
• Equipamiento urbano 
• Canchas deportivas 
Todo parte de un plan creado para llevarse en 4 fases que se implementaran en un 
lapso de 30años, en este tiempo se plantea mediante trabajos de geografía e hidrología 
crear un ecosistema propio para desarrollar humedales, bosques y diversos hábitats 
con la ayuda de la topografía. 
De los principales puntos en este plan de desarrollo está la implementación de 
equipamiento cultural, deportivo, y de áreas verdes a gran escala, lo que daría 
flexibilidad a este espacio, que tenga una trasformación progresiva que permita 
consolidarse en el plazo propuesto. 
Fuente: Ordenanza Metropolitana Nº 0352 (Ver Anexo 1) 
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Plantea también una integralidad espacial que permita consolidar la red verde urbana, 
un eje de conectividad vial con los ejes transversales y longitudinales. 
 
Fotografía 2 
Ciclopaseo 
 
Fuente: Bilbao,Propuesta Parque Lagos 2013 
 
Fotografía 3 
Mercado de La Florida 
 
Fuente: Bilbao,Propuesta Parque Lagos 2013 
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Fotografía 4 
Boulevard Amazonas 
 
Fuente: Bilbao,Propuesta Parque Lagos 2013 
Gráfico 1 
 
Proyección de crecimiento del Sector de acuerdo a la ordenanza. 
Fuente (Moreno, 2014) 
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Como podemos identificar en los mapas, el sector a pesar de contar con equipamiento 
como el aeropuerto, y ser un nodo dentro de la ciudad, ha tenido un crecimiento 
moderado en altura y ocupación de suelo, con el desarrollo del Parque Bicentenario, 
se prevé un crecimiento mucho mayor, es por esto que se modificaron las ordenanzas 
del sector, como se trata de un Parque será un proceso a la par de desarrollo. 
 
Grafico 2 
 
 
 
Proyección de crecimiento, altura Parque Bicentenario. 
Fuente: (Moreno, 2014) 
 
Grafico 3 
 
 
Sección correspondiente a la Av. Amazonas, Sector Parque Bicentenario. 
Fuente: (Moreno, 2014) 
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3.4  Propuesta Urbana 
 
Planimetría 1 
Propuesta Urbana 
 
 
Fuente (Moreno, 2014) 
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Con el fin de crear una red de conexión entre los proyectos propuestos en el Plan 
Parque Lagos y la Cinemateca, específicamente el tramo comprendido entre La 
estación Multimodal del Metro, y el Centro de Exposiciones, el terreno de la 
Cinemateca se encuentra dentro de este espacio. 
La propuesta consta de un boulevard, con estaciones de descanso, con comercio, 
restaurantes y espacios de sombra a cada 10 metros, a lo largo del recorrido de 300 
mts.  
Este boulevard conectaría de manera activa estos equipamientos de manera eficiente, 
ya que la gran afluencia de gente que recibiría la estación del metro canalizaría el 
recorrido hacia los equipamientos ubicados en la Av. Amazonas entre ellos la 
Cinemateca Nacional. 
3.5 Terreno 
• El lugar elegido se encuentra en el Parque Bicentenario, donde se localizaban 
las oficinas de aerolíneas TAME junto al antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre, 
en el diseño del nuevo parque proyectado para el 2020 este terreno está 
contemplado como espacio verde-parqueadero. 
• Se ubica en este espacio porque crearía un punto de conexión entre La arena 
de espectáculos que plantea el plan y la estación del metro planificada, una red 
de equipamientos para la ciudad. 
• El terreno está ubicado en la Av. Amazonas en el antiguo Aeropuerto Mariscal 
Sucre. 
• Tiene un área de 17.560 mts2 
• Las principales vías de acceso son: 
Av. de la Prensa  
-Av. Amazonas 
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Fotografía 5                     Terreno Vista Av. Amazonas 
 
Fuente: (Moreno, 2014) 
Fotografía 6               Terreno Vista Parque Bicentenario 
 
Fuente: (Moreno, 2014) 
Fotografía 7              Terreno Vista panorámica  
 
Fuente: (Moreno, 2014) 
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3.6 Análisis de Referentes 
EYE – New Dutch Film Institute / Delugan Meissl Associated Architec 
Architectos: Delugan Meissl Associated Architects 
Lugar: Shell Terrain, Amsterdam, 
Año: 2005 – 2011 
Area: 6.300 mts 2 
 
Fotografía 8 
EYE – New Dutch Film Institute / Delugan Meissl Associated Architec 
 
Fuente: Archdaily (http://www.archdaily.com/223973/eye-new-dutch-film-institute-
delugan-meissl-associated-architects)2014 
 
La alusión que el proyecto hace sobre el manejo de la luz en el cine, y como lo plasma 
en Arquitectura, la relación visual es muy importante y ser marca con el entorno. 
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Fotografía 9 
EYE – New Dutch Film Institute / Delugan Meissl Associated Architec 
 
 
Fuente: Archdaily (http://www.archdaily.com/223973/eye-new-dutch-film-institute-
delugan-meissl-associated-architects)2014 
 
La distribución de los espacios internos tienen una secuencia de acuerdo a las 
actividades que tienen jerarquía, entre  lo público y lo privado. 
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Fotografía 10 
EYE – New Dutch Film Institute / Delugan Meissl Associated Architec 
 
 
Fuente: Archdaily (http://www.archdaily.com/223973/eye-new-dutch-film-institute-
delugan-meissl-associated-architects)2014 
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Cineteca Nacional S. XXI 
 
Arquitectos: Rojkind Arquitectos 
Ubicación: Mexico City, Federal District, Mexico 
Área: 49000.0 sqm 
Año Proyecto: 201 
 
Fotografía 11 
Cineteca Nacional S. XXI 
 
 
 
Fuente:Archrecord 
http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/2014/01/1401-Cineteca-
Nacional-Siglo-XXI-Rojkind-Arquitectos.asp),2014  
 
El espacio de proyección exterior da la comunicación necesaria entre el usuario-
entorno-proyecto. 
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Fotografía 12 
Cineteca Nacional S. XXI 
 
 
Fuente:Archrecord 
http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/2014/01/1401-Cineteca-
Nacional-Siglo-XXI-Rojkind-Arquitectos.asp),2014  
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CAPÍTULO 4: PROYECTO CINEMATECA NACIONAL DEL ECUADOR 
 
4.1  Análisis del lugar 
 
El cambio desde la ciudad al parque se da de manera forzada, casi antinatural pasar 
del concreto al Parque  Bicentenario verde,si por el contrario este recorrido se hace de 
manera lúdica y transitando estados el proyecto se convierte en un puente de 
aprendizaje activo. 
La conexión dinámica que matiza el recorrido, brinda diferentes panoramas en un 
recorrido lineal y directo.El recurso de utilizar varios escenarios para ambientar este 
cambio Ciudad-Bosque. 
Gráfico 4  
Transcicion de Gris-Verde en el Parque 
Fuente: (Moreno,2014) 
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4.2  Definición del Programa Arquitectónico  
Para la creación de la Cinemateca Nacional del Ecuador, se estableció como punto de 
partida que el equipamiento fuese lo más publico posible, dando accesibilidad a que 
todas las personas que deseen recorrer sus instalaciones no se encuentren con 
impedimentos de ningún tipo. 
A partir de aquí la Planta Baja se caracteriza por ser el espacio público por excelencia, 
con cafeterías, las salas de cine, el museo, los locales comerciales, que se conectan 
directamente con el eje estructurarte del proyecto que es la pasarela de actividades, así 
el recorrido no sufre ningún corte es lineal como pretende en Partido y lleno de 
actividades. 
La segunda Planta del proyecto está enfocada como zona de archivo, pero de carácter 
público también están abiertas las consultas físicas y digitales de todo tipo de 
archivos, es aquí donde se encuentra la Bóveda de rollos, las personas pueden ingresar 
aquí también previa una climatización y guía adecuadas. 
En la tercera planta se encuentran las zonas de restauración y las áreas administrativas 
de la Cinemateca. 
 
Tabla 1 
Programa Cinemateca Nacional 
 
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
ESPACIO CANTIDAD
Sala de proyecciones capacidad para
100 personas c/u 2
proyecciones aire libre 1
Area de cubiculos personales 1
Mini sala de proyeccion 20 personas 1
Archivo audiovisual/rollos 1
Archivo audiovisual/cassetes 1
Archivos fisicos papeles 1
Boveda climatizada 1
Biblioteca cine/afiches 1
Sala de consulta digital 1
Area de restauracion quimica rollos 1
Area de restauracion digital 1
Salade estar 1
Exposiciones 1
Talleres 2
Museo Museo de cine ecuatoriano 1
Administracion 1
Recepcion 1
Area de control 1
Oficinas Direccion 1
Cafeteria 1
Plazas 2
Baños 3
Sala de màquinas 1
Bodegas 2
Sala para empleados 1
ADMINISTRACION
SERVICIO
PROYECCION
ARCHIVO
CONSULTA
Social
RESTAURACION
SALAS
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4.3  Intenciones de Diseño 
• Conectar la zona urbana con el parque y su proyección, con el uso de un eje de 
comunicación directa. 
• Crear un recorrido de descubrimiento, el usuario crea su propio guión de lo 
que significa la cinemateca. 
• Dotar de espacios adecuados para las actividades de restauración, química y 
digital. 
• Proteger, los recursos fílmicos, generando apropiamiento el la gente. 
• Atraer el flujo del boulevard del Bicentenario en un sistema de equipamientos 
públicos. 
• Proyectar hacia el parque un espacio público de Cine al Aire libre 
 
Diagrama 1 
Eje conector-estructurador 
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
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Diagrama 2 
Contenedor Permeable 
 
 
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
Diagrama 3 
Apertura  ciudad-parque 
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
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4.4  Proyecto Arquitectónico  
Planimetría 2 
Analisis de Programa Arquitectónico Planta Baja 
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
Planimetría 3 
Análisis de Programa Arquitectónico Planta 2 
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
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Planimetría 4  
Análisis de Programa Arquitectónico Planta 3 
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
Planimetría  5 
Planta Baja
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
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Planimetría 6 
Planta 2 
  
Fuente: (Moreno, 2015) 
Planimetría 7 
Planta 3
 
Fuente: (Moreno, 2015) 
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4.5 Descripción de Plantas, Áreas y Relaciones Funcionales 
La Planta Baja contiene, la mayoría de espacios de proyecccion, espacios públicos, 
cafeterías, localescomerciales, la plataforma activa queconecta el boulevard con el 
Parque, que tiene diversas actividades lúdicas, áreas de proyección exterior, áreas 
verdes. 
La Segunda Planta contiene La zona de archivos,físicos digitales, consulta 
bibliográfica, talleres, salas audiovisuales y la Bóveda climatizada con el archivo de 
rollos de proyeccion. 
La Tercera planta contiene la parte administrativa, asi como las áreas derestauracion, 
digitales y químicas. 
La pasarela lúdica en la Planta Baja tiene espacios itinerantes que son recorridos 
transitorios para tener un remate en el Parquec Bicentenario. 
En su Segunda Planta, se encuentran los cubículos de proyección individual, que son 
espacios de proyección dispuestos para la comunidad  
4.6 Renders Cinemateca Nacional del Ecuador 
Render 1 
Ingreso a la Cinemateca Nacional del Ecuador 
 
Fuente: (Moreno,2015) 
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Render 2 
Área Proyeccion Exterior 
 
Fuente: (Moreno,2015) 
Render 3 
Vista Área Cinemateca Nacional del Ecuador 
 
Fuente: (Moreno,2015) 
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Render 4 
Pasarela 
 
Fuente: (Moreno,2015) 
Render 5  
Pasarela 
 
Fuente: (Moreno,2015) 
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4.7 Paisajismo 
Para el diseño paisajístico de la Cinemateca se tomaron en cuenta los requerimientos 
de sombra, y recorrido necesarios para los espacios exteriores, asi en la áreas de 
proyección y teatro al aire libre se utilizaron arboles con un follaje más denso y de 
gran altura con el fin de proveer sombra y protección a los usuarios. 
Vegetación ornamental como arupos, limas en las áreas verdes para generar calidez a 
los espacios y brindar comodidad a los usuarios. 
Los espejos de agua brindan dinamiso y son compatibles con la proyección de crear 
humedales del Plan Lagos propuesto. 
4.8 Conclusiones 
De los principales objetivos del proyecto Cinemateca Nacional, era que mediante el 
diseño arquitectónico se muestre un cine mucho más social y cercano a la gente, dar a 
conocer la existencia de la institución de la Cinemateca objetivo que se cumple con la 
elección del lugar, diseño arquitectónico, actividades y accesibidad que promueve la 
Cinemateca Nacional del Ecuador. 
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Fuente: (Secretaria Habita y vivienda, 2013) 
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